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ABSTRACT
Menstruasi adalah proses keluarnya darah pervaginam secara siklik sebulan sekali pada seorang wanita. Secara klinis pengertian
dari menstruasi dinilai berdasarkan tiga indikator. Pertama, siklus menstruasi, lama menstruasi, dan jumlah darah menstruasi yang
keluar dalam suatu periode menstruasi. Kontrasepsi terdiri dari kontrasepsi hormonal yaitu pil dan suntikan, sedangkan kontrasepsi
non-hormonal yaitu Intra Uterine Device (IUD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penggunaan
kontrasepsi hormonal dan non-hormonal dengan gangguan  menstruasi pada wanita usia subur. Jenis penelitian ini adalah penelitian
analitik observasional dengan rancangan cross-sectional. Data diperoleh melalui teknik wawancara dari 50 responden, yang terbagi
menjadi 25 responden pengguna kontrasepsi hormonal dan 25 responden yang menggunakan kontrasepsi non-hormonal. Penelitian
ini menggunakan metode accidental sampling. Hasil penelitian didapatkan data bahwa responden yang mengalami gangguan
menstruasi sejumlah 30 orang (60%), sedangkan responden yang tidak mengalami gangguan menstruasi sejumlah 20 orang (40 %).
Hasil analisis data dengan menggunakan uji Chi-Square, didapatkan p value sebesar 0.043 (p
